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Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat serta 
hidayahnya sehingga skripsi dengan judul “PENERAPAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN DALAM MERUBAH PERILAKU KESEHATAN 
REPRODUKSI PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL LOKALISASI 
DOLOG” (Studi Pada Lokalisasi Dolog Desa Sumbersuko Kecamatan 
Sumbersuko Kabupaten Lumajang) dapat terselesaikan dengan lancar sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan menuntaskan studi di Jurusan Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) ini. 
Mahasiswa saat ini termasuk masyarakat yang kritis dalam menghadapi 
hal yang baru dan berbeda, sehingga mahasiswa tidak hanya dituntut untuk 
sekadar menuntut ilmu namun juga harus pintar melihat hal baru apa yang muncul 
dan berkembang di lingkungan masyarakat. Melalui skripsi ini saya mendapatkan 
ilmu dan pengetahuan baru tentang bagaimana penerapan komunikasi kesehatan 
dalam merubah perilaku kesehatan salah satunya adalah pada pekerja seks 
komersial di lokalisasi Dolog. 
Selama penelitian berlangsung hingga terselesaikannya penyusunan 
skripsi, penulis banyak menerima bimbingan, arahan, kerjasama, dan sumbangan 
pikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kemudahan, 
kelancaran dan menjadi tempat berkeluh kesah dan senantiasa menjawab doa-
doaku. 
2. Keluargaku tercinta terutama dan utama untuk Mamaku tercinta, Ayah, dan 
Adikku Selvi yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan suport 
untuk Fio, dan selalu mengingatkan Fio untuk segera menyelesaikan skripsi 
ini. 
3. Bapak M. Himawan Sutanto, M.Si. dan Bapak Zen Amirudin, M.Med.Kom. 
selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah membimbing, memberi 
arahan dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
4. Dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat sehingga banyak ilmu dan pengetahuan yang telah peneliti 
dapatkan selama ini. Terimakasih juga kepada Ibu Isnani Dzuhrina, M.Adv. 
selaku sebagai dosen wali Ikom F yang selalu kece dan memberikan 
semangat kepada anak didiknya di Ikom F. 
5. Sahabat-sahabatku tercinta Eros, Nindy, Dinna, Gogo, Itak, Felgi, Vivy, 
Reris, dan Sheila yang selama ini menemani perjalananku selama mungkin 
lebih dari 4 tahun ini. Susah senang bareng terus mulai dari awal, semoga kita 
sama-sama bisa sukses bareng and see you on top gaes. 
6. Bakesbangpol Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 
kepada Mas Vreza, dan Bapak Yoniserta dari Kantor Kepala Desa 
Sumbersuko Kabupaten Lumajang terutama Bapak Imron selaku Kepala 
Desa Sumbersuko yang telah memberikan informasi dan bersedia 
memberikan ijin penelitian di Lumajang kepada peneliti. 
7. Warga lokalisasi Dolog yang sudah bersedia menjadi narasumber atau subjek 
penelitian pada penelitian ini. 
8. Keluarga besar Ikom F 2013, banyak sekali kenangan kita bareng Ikom F. 
Terimakasih sudah memberikan kesan-kesan selama 4 tahun ini selama di 
kehidupan kuliahku. 
 
Akhir kata peneliti panjatkan doa untuk kita semua agar Allah SWT selalu 
memberikan ampunan semua kesalahan kita, kesehatan, hidayah serta 
perlindungan kepada kita semua. Amin amin Ya Robbal’alamin. 
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